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,QWURGXFWLRQ
&RDVWDODUHDVKDYHEHHQDSODFHRIJUHDWVLJQLILFDQFHWRZD\VRIOLIHDURXQGWKHZRUOG7KH\IRUPDQLPSRUWDQW
VSDWLDO GLPHQVLRQRI HFRQRPLHV IRU GLIIHUHQW UHDVRQV7KH\ DUH SODFHV GHVWLQHG IRU YDULRXV UHFUHDWLRQDO DFWLYLWLHV
ERWK IRU WRXULVWVDQGVXUURXQGLQJFRPPXQLWLHV DQGKDYHEHHQ ORQJFRQVLGHUHGRQHRI WKHPRVWYDOXDEOHDVVHWV LQ
SURPRWLQJWRXULVPZRUOGZLGH7KHMDUJRQRI³VDQGVHDDQGVXQ´KDVEHHQWKHDGRSWHGOLIHVW\OH0RVW(XURSHDQV
IRUH[DPSOH OLNH WRVSHQG WKHLUVXPPHUKROLGD\VDW WKHEHDFK*OREDOO\PRUH WKDQPLOOLRQSHRSOHSHUDQQXP
VHOHFWEHDFKHVDV WKHLU IDYRULWHYDFDWLRQGHVWLQDWLRQ7KLV ILJXUH LVH[SHFWHG WR ULVHE\PLOOLRQ LQ OHVV WKDQ
\HDUV KWWSPHGLDXQZWRRUJSUHVVUHOHDVHILUVWXQZWRLQWHUQDWLRQDOFRQJUHVVWRXULVPDQGSLOJULPDJHV
H[SORUHVOLQNEHDFFHVVHGRQ-XQH3ULRUWRWKHGHYHORSPHQWRIFRDVWDOEDVHGWRXULVWLQGXVWU\PDQ\RWKHU
IXQFWLRQVWRRNSODFH±IRULQGXVWU\FRPPHUFHILVKLQJGHIHQVHHWF%XWWRGD\PDQ\ORFDODQGQDWLRQDOHFRQRPLHV
GHSHQGRQWRXULVPIRUWKHLUVXUYLYDO
,Q GLIIHUHQWZD\V HDFK IXQFWLRQ VXSSRUWV WKH EDVLF OLYLQJ UHTXLUHPHQWV IRU VSDFH WKH ORFDO HFRQRP\ DQG IRU
VRFLDODQGFXOWXUDOLQWHUDFWLRQV)RULQVWDQFHPDQ\FRPPXQLW\PHPEHUVEXLOGWKHLUKRPHVDQGVHWWOHPHQWVLQFORVH
SUR[LPLW\ WR EHDFKHV 0DQ\ ILVKHUPHQ XVH EHDFKHV IRU WHPSRUDU\ VKHOWHU 7KH\ DOVR QHHG EHDFKHV DV LQIRUPDO
YHQXHV WR WUDGHGDLO\FDWFKHV IRUSDUNLQJ WKHLU ILVKLQJERDWVDQG IRUFRPPXQLQJZLWKRWKHUV ,QRWKHU ,QGRQHVLDQ
FRPPXQLWLHV EHDFKHV DUH NH\ YHQXHV IRU QXPHURXV FXOWXUDO HYHQWVPantai GandoriahPantai Kata DQGPantai 
Mangguang LQ Pariaman :HVW 6XPDWUD KDYH EHHQ UHJXODUO\ FKRVHQ DV VLWHV IRU 1HZ <HDU
V FHOHEUDWLRQV
Parangtritis%HDFKLQ<RJ\DNDUWDLVDOVRXVHGDVDYHQXHIRUPeh Cun&HOHEUDWLRQZKLFKLVDQQXDOO\KHOGRQ0D\
WKHWK,WLVRUJDQL]HGLQUHPHPEUDQFHRI4L<XDQDGHGLFDWHGUR\DOPLQLVWHUZKRFRPPLWWHGVXLFLGHIRUKLVSDWULRWLF
SULQFLSOHVKWWSMRJMDEHDXW\EORJVSRWFRPSDQWDLSDUDQJWULWLVKWPODFFHVVHGRQ-XQH
&RDVWDO ]RQHV DOVR KDYH HQYLURQPHQWDO VLJQLILFDQFH 7KHLU XVHV GHWHUPLQH WKH TXDOLW\ DQG VXVWDLQDELOLW\ RI
VXUURXQGLQJPDULQH HFRV\VWHPV LQFOXGLQJ FRUDO VHDZHHGSODQWDWLRQV ODQG VWDELOLW\ DQG WKHRYHUDOO TXDOLW\ RI WKH
VHDZDWHUDQGPDULQH OLIH LQJHQHUDO6%6DQ$XVWUDOLDQ WHOHYLVLRQFKDQQHO  VKRZHG LQDSURJUDPFDOOHG'DWHOLQH
%DWWOHIRU%DOLKRZ%DOL
VPDULQHHFRV\VWHPKDVEHHQUXLQHGE\LOOHJDOZDVWHGXPSLQJDFWLYLWLHVLQWKH
VHDDSUDFWLFHRIPDQ\KRWHOVORFDWHGDGMDFHQWWR%DOL
VFRDVWDOUHJLRQ:KLOHWKLVKDVDOVREHHQDFRPPRQSUDFWLFH
LQGHYHORSLQJFRXQWULHV&KRQ	:RQJLQ%DOLWKLVKDVFDXVHGPDQ\IDUPHUVWRVWRSVHDZHHGIDUPLQJ
DFWLYLWLHV,QRUGHUIRUWKHVHDZHHGWRJURZLWUHTXLUHVFRUDOSODQWDWLRQDVLWVKDELWDW&RUDOLVVHQVLWLYHWRSROOXWDQWV
DQGLVXOWLPDWHO\GHVWUR\HGE\WKRVHFRQWDLQHGLQVHZDJHLOOHJDOO\FKDQQHOHGWR WKHVHDE\KRWHOVDQGRWKHU WRXULVW
SUHPLVHV$GGLWLRQDOGXPSLQJRIZDVWHE\PDULQHYHKLFOHVDGGVVLJQLILFDQWO\WRWKHEXUGHQ
5LVLQJFRQFHUQRYHUWKHLQFUHDVLQJO\VHULRXVLPSDFWVRIJOREDOZDUPLQJKDVDOVRVKLIWHGRXUYLHZRIFRDVWDO]RQHV
DQGEHDFKHVDVEHLQJSODFHVPHUHO\IRUOHLVXUH6LQFHDFRDVWDO]RQHLVDGHPDUFDWLRQSRLQWEHWZHHQODQGDQGVHDLW
DFWVDVDEXIIHUSURWHFWLQJ WKHPDLQODQGIURPHURVLRQFDXVHGE\ ULVLQJVHDZDWHU OHYHOV ,QFUHDVLQJVHDZDWHU OHYHOV
EURXJKWE\PHOWLQJLFHFDSVRIWKH$UFWLFDQG$QWDUFWLFDUHTXLUHVXVWRUHWKLQNWKHZD\ZHSODQXVHDQGGHYHORSRXU
FRDVWDO]RQHV&DWDVWURSKHVVXFKDVWVXQDPLVDQGPDVVLYHXQGHUZDWHUHDUWKTXDNHVUHPLQGXVRIVXFKGDQJHUV7KH
ODVWWZRGLVDVWURXVWVXQDPLVH[SHULHQFHGE\$FHKLQDQG-DSDQLQDGGHGPXFKWRRXUNQRZOHGJHDVZHOO
DVWKHOHYHORIGDPDJHFDXVHGE\W\SKRRQ+L\DQ1RYHPEHUZUHDNLQJKDYRFLQWKH3KLOLSSLQHV
4XHVWLRQVRIWKHRU\DQGPHWKRG
$V LQDOO LQYHVWLJDWLRQ WKHTXHVWLRQRIDSSURSULDWH WKHRU\PXVWEH UDLVHG µ+RZDUHZH WRXQGHUVWDQGLQWHUSUHW
ZKDWLVKDSSHQLQJEH\RQGSHUVRQDOELDVDQGRSLQLRQZKDWHYHUWKHVRXUFH"*LYHQWKHHPSLULFDOQDWXUHRIWKHWRSLF±
OLWWRUDO]RQHVFOHDUO\WKHUH LVQRVSHFLILF WKHRU\/LWWRUDO]RQHVDUHPHUHO\WKHORFXVIRUYDULRXVIRUPVRIFRQIOLFWV
WKDWUHTXLUHDSSURSULDWHWKHRU\WREHGHULYHGIURPDODUJHVRFLDOFRQWH[W6RXQGHUVWDQGLQJWRDODUJHH[WHQWGHSHQGV
RQWKHSHUVSHFWLYHRIWKHDXWKRU,QWKLVUHJDUGDWOHDVWIRXUEDVLFSDUDGLJPVFDQEHVXJJHVWHGDOORIZKLFKLQWHUDFW
ZLWKHDFKRWKHUWRDJUHDWHURUOHVVHUGHJUHH
 7KH0DUNHW0HFKDQLVP
 6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW
 8UEDQ6RFLDO0RYHPHQWV
 3ROLWLFDO(FRQRP\

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)LUVWFRQVLGHULQJthe market mechanismLWLVFOHDUWKDWIURPWKHSHUVSHFWLYHRIEXVLQHVVLQWHUHVWVFRDVWDO]RQHV
DQGEHDFKHVDUHVLPSO\DQRWKHURSSRUWXQLW\IRUSURILWVWREHH[WUDFWHGIURPQDWXUHDQGFXOWXUHDWPLQLPDOFRVW7KH
PDUNHW IRUFHV RI VXSSO\ DQG GHPDQG KROG VZD\ DQG HTXLOLEULXP LV HVWDEOLVKHG RQ PDUNHW G\QDPLFV QRW
VXVWDLQDELOLW\ 3URILWV DUH H[SHFWHG WR ULVHEXVLQHVVHV WR H[SDQGDQG HPSOR\PHQW WR LQFUHDVHZLWKRXW IDFWRULQJ LQ
WRWDO OLIHF\FOH FRVWVZKLFK XQGHUPLQH WKH ORJLF RI WKHPDUNHW$OVR DQWLFLSDWHG LV VXSSRUW IURP WKH ORFDO VWDWH WR
VXSSO\ QHFHVVDU\ LQIUDVWUXFWXUH DQG ODERXUZKLFK LQYHVWRUV FDQ WKHQ H[SORLW 6R WKH SXEOLF SD\V D ODUJH TXRWD WR
SURILWV WKDW DUH WKHQ SULYDWHO\ DSSURSULDWHG 3UREOHPDWLFDOO\ KRZHYHU WKH PDUNHW LV VHOGRP LQ SHUIHFW EDODQFH
UHTXLULQJJRYHUQPHQWDQGWKHVWDWHWRDFWDVLWVEDQNZKHQWKLQJVJRZURQJ8QGHQLDEO\GHVSLWHFODLPVWR
PDUNHW
HTXLOLEULXP
RYHUDOOWKHPDUNHWLVDQLPPHQVHO\LPSHUIHFWPHFKDQLVPDQGPDUNHWSULFHVDUHFRQVWDQWO\PDQLSXODWHG
LQWHUQDWLRQDOO\E\JRYHUQPHQWV1RQHWKHOHVVDQH[DPLQDWLRQRISUHYDLOLQJPDUNHWIRUFHVSURYLGHVXVHIXOLQSXWDVWR
KRZWKHV\VWHPLVH[SHFWHGWRSHUIRUP
7KHQZHKDYHDsustainable development SRVLWLRQRQHZKLFKLQPDQ\ZD\VLQGLUHFWRSSRVLWLRQWRWKHFRQFHSWRI
PDUNHWHTXLOLEULXPZKHUH WKH WHQGHQF\ WRXQDGXOWHUDWHGH[SORLWDWLRQ LVUDPSDQWRQ WKHEDVLVRIGLPLQLVKHGVRFLDO
UHVSRQVLELOLW\7KHPDLQWKHRUHWLFDOSULQFLSOHRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWDQGLWVFULWLFLVPRIWKHSULYDWHVHFWRULVWKDW
WKH WRWDO OLIHF\FOHRISURGXFWV LV QRW IDFWRUHG LQWR FRVWV1RU LV DQ\ DFFRXQW WDNHQRI WKH UHVXOWLQJ H[SORLWDWLRQRI
QDWXUH LQJDWKHULQJUDZPDWHULDOV)XUWKHUPRUHXQIDFWRUHGFRVWVVXFKDVSROOXWLRQHQYLURQPHQWDOGHVWUXFWLRQHWF
DUHERUQHE\WKHJHQHUDOSXEOLFDVZHOODVWKHGHOHWHULRXVHIIHFWVRIWKHVHSURFHVVHV±HURVLRQRIODQGVFDSHVLOOHJDO
ZDVWHGLVSRVDOSROOXWLRQRIDLU ODQGDQGZDWHU DQG WKHH[SORLWDWLRQRI ODERXUZRUOGZLGH7KHERWWRP OLQH LQ WKH
SURFHVV RI FDSLWDO DFFXPXODWLRQ IURP QDWXUH DQG ODERXU KDV DOZD\V UHIHUUHG VLPSO\ WR SURILW RU ORVV ZLWKRXW
FRQVLGHULQJKRZSURILWVZHUHPDGHRUHYHQKRZORVVHVRFFXUUHG ,PSRUWDQWO\a triple bottom lineDGGV WZRPRUH
OHYHOVWRWKDWFRQVLGHUHGE\SULYDWHHQWHUSULVHQDPHO\WKRVHRIVRFLDODQGHQYLURQPHQWDOHFRORJLFDOFRQFHUQV,WKDV
EHHQHVWLPDWHG WKDW LISULYDWHVHFWRUFRPSDQLHVZHUHKHOGUHVSRQVLEOHIRUDVXVWDLQDEOHµWULSOHERWWRPOLQH¶SROLF\
PDQ\ZRXOGJREDQNUXSW RYHUQLJKW VLQFH HLWKHU DPDMRU SULFH ULVH RUPDVVLYH UHGXFWLRQ LQ SURILWVZRXOG KDYH WR
RFFXU RU ERWK 6R DQ DQDO\VLV RI FRDVWDO ]RQHV XVLQJ WKLVPHWKRG VXJJHVWV DQ H[DPLQDWLRQ HDFK RI WKHVH WKUHH
FRQFHUQVWRVHHKRZH[DFWO\WKH\ZHUHWREHLPSOHPHQWHG
1H[WUrban Social MovementsILUVWFDPHLQWRWKHOLPHOLJKWLQSODQQLQJOLWHUDWXUHZLWK0DQXHO&DVWHOOVERRNThe 
City and the Grassroots ± a Cross Cultural Theory of Urban Social Movements  7KH ERRN JHQHUDWHG D
FRPSOH[SLFWXUHDV WRKRZVRFLDOFKDQJHRFFXUV,W LVKHDYLO\WKHRUHWLFDOEXW WKHUHDUHVHYHUDOUHOHYDQWSRLQWV WKDW
EHDURQRXUWRSLF$QXUEDQVRFLDOPRYHPHQWRFFXUVZKHQSHRSOHDUHGLVVDWLVILHGZLWKWKHUHVSRQVHVWKH\JHWIURP
WKH VWDWH DQG IRUP WKHLU RZQRUJDQLVDWLRQ IRU UHVLVWDQFH WR SDUWLFXODU LVVXHV )RU H[DPSOH WKH ORFDWLRQ RI D QHZ
DLUSRUWDQGRSSRVLWLRQE\ORFDOSHRSOHWRJRYHUQPHQWGXHWRWKHLUZD\RIOLIHEHLQJGLVUXSWHGE\DPDVVLYHLQIOX[RI
WUDIILFQRLVHDQGDLUSROOXWLRQHWF
+HUH WZR LQWHUHVWLQJ IDFWV HPHUJH)LUVW XUEDQ VRFLDOPRYHPHQWV FDQ LQFOXGH HYHU\RQH LQGLVFULPLQDWHO\± WKH
ULFKDQGSRRUGLIIHUHQWUHOLJLRQVHWKQLFJURXSVDQGVRFLDOFODVVHV6LJQLILFDQWO\DLUFUDIWQRLVHWKHVLWLQJRIQXFOHDU
SODQWVDQGUDGLRDFWLYHZDVWHGLVSRVDOIUHHZD\VWKDWGHVWUR\QHLJKERXUKRRGVWKHHURVLRQRISXEOLFVSDFHRUWKHODFN
RILWVSURYLVLRQSROOXWLRQRIGULQNLQJZDWHUDQGRWKHUHQYLURQPHQWDOSUREOHPVDUHQRWEDVHGHLWKHULQVRFLDOFODVVRU
LGHRORJLHV7KHVHFRQGWKLQJLVWKDWWKHFHQWUDOUHDVRQIRUWKHVHPRYHPHQWVWRDULVHLVDPRQXPHQWDOGLVVDWLVIDFWLRQ
ZLWKWKHVWDWHDQGLWVXUEDQSODQQLQJDSSDUDWXV7KHSRLQWPDGHE\&DVWHOOVLVWKDWLQPDQ\LQVWDQFHVXUEDQSODQQLQJ
IRU DOO SUDFWLFDO SXUSRVHVZRUNV IRU WKH SULYDWH VHFWRU VLQFH WKH HFRQRP\ LV SDUDPRXQW GULYHQ E\ SULYDWH VHFWRU
LQWHUHVWVDQGUHTXLUHVSODQQLQJVXSSRUWIRUODQGXVHLQIUDVWUXFWXUHSURYLVLRQDQGRWKHUXUEDQIXQFWLRQV6RQRWUXH
GHPRFUDWLFSODQQLQJSURFHVVFDQHIIHFWLYHO\H[LVW$VDUHVXOWSHRSOH WKHQKDYH WRFUHDWH WKHLURZQDQGVRXUEDQ
VRFLDOPRYHPHQWV FRPH LQWR EHLQJ ,W LV DOVR FOHDU WKDW LI VXIILFLHQW FRQIOLFW H[LVWV WKHQ WKH LGHD RI XUEDQ VRFLDO
PRYHPHQWVEHFRPHVPRUHUHOHYDQWDQGH[LVWLQJVRFLDORUJDQLVDWLRQVKDYHWKHSRWHQWLDOWRµPRUSK¶LQWRODUJHUIRUPV
RI UHVLVWDQFHDJDLQVWZKDWDUHVHHQDVRSSUHVVLYHIRUFHV&OHDUO\DQDQDO\VLVRIFRQIOLFWDQGKHQFH WKHSRWHQWLDO WR
DYRLGVXFKUHVLVWDQFHHJLQ6DQXULVDGHVLUDEOHJRDO
)LQDOO\3ROLWLFDO(FRQRP\LVE\QRZDPDMRUWKHRUHWLFDOSRVLWLRQZLWKLQVRFLDOVFLHQFHDQGLWKDVDOVREHHQXVHG
ZLWKLQ WKH HQYLURQPHQWDO VFLHQFHVZLWK VLQJXODU HIIHFW +DUYH\ &XWKEHUW  'DYLV 
2QFH DJDLQ WKH VXEMHFW LV LPPHQVH EHJLQQLQJZLWK$GDP6PLWK LQ  DQG KLV IDPRXV WUHDWLVHThe Wealth of 
Nations ZKLFKEURXJKWPRGHUQHFRQRPLFV LQWRH[LVWHQFH0RUHVSHFLILFDOO\Spatial3ROLWLFDO(FRQRP\DGRSWV WKH
SRVLWLRQ WKDW VSDFH LV D PDWHULDO SURGXFW DQG LWV FRQWURO GLVWULEXWLRQ DQG VDOH DUH SURIRXQGO\ SROLWLFDO HYHQWV
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ZKHUHYHUWKLVRFFXUV/HIHEYUH,QHYHQJUHDWHUGHSWKFRQIOLFWVEHWZHHQWKHVWDWHSULYDWHFDSLWDODQGODERXU
SRZHU RYHU VSDFH FDQ EH DQDO\VHG E\ WKH HVWDEOLVKHG UHODWLRQVKLSV EHWZHHQ WKHVH WKUHH FRPSRQHQWV RI XUEDQ
VWUXFWXUHXVLQJDFODVVDQDO\VLV7KHVDPHLVWUXHLQDYHQXHVXFKDV6DQXUFRDVWDODUHD:LWKWKHVHUHODWLRQVKLSVLQ
PLQG SHQHWUDWLQJTXHVWLRQV DUH HDVLO\ SURPRWHG±ZKRZLQV DQGZKR ORVHV IURPDQ\GHYHORSPHQW"$UH WKH WUXH
FRVWV ERUQH E\ WKRVH ZKR PDNH WKH SURILWV" +RZ FDQ WKH ORFDO LQKDELWDQWV UHVLVW SROLFLHV WKDW DFW DJDLQVW WKHLU
LQWHUHVWVDQGHVWDEOLVKWKHLUULJKWWRFRQWUROWKHLURZQFRQGLWLRQVRIH[LVWHQFH"7RZKDWH[WHQWLVWKHVWDWHGRPLQDWHG
E\SULYDWHVHFWRULQWHUHVWVDQGKRZLVWKLVXQGXHLQIOXHQFHWREHFKDOOHQJHG"6RVSDWLDOSROLWLFDOHFRQRP\KDVPXFK
WRFRQWULEXWHDVDIRUPRIDQDO\VLV
 7DNLQJWKHIRXUWKHRUHWLFDOSRVLWLRQVDERYHLWVKRXOGEHFOHDUWKDWHDFKFDQPDNHLPSRUWDQWFRQWULEXWLRQV
%XWIRUWKHSXUSRVHVRIFODULW\WKLVSDSHUZLOODGRSWDtriple bottom line sustainable approach WR6DQXUFRDVWDODUHDDV
DQXUEDQSUREOHPEHDULQJLQPLQGWKDWHDFKRIWKHRWKHUSRVLWLRQVFDQFRQWULEXWHYDOXDEOHLQVLJKWVLQWRWKLVSRVLWLRQ
DQGZLOOEHDGRSWHGDVQHFHVVDU\4XDOLWDWLYHDSSURDFKHVXVLQJSK\VLFDOREVHUYDWLRQDQGLQWHUYLHZDVPHWKRGVIRU
GDWDFROOHFWLRQDUHXVHGLQGRFXPHQWLQJHVVHQWLDOGDWD
7RXULVPDQGFRDVWDOGHYHORSPHQW
7RXULVP KDV JURZQ DV D PDMRU LQGXVWU\ ZRUOGZLGH 7KHUH ZHUH  PLOOLRQ LQWHUQDWLRQDO WRXULVWV WUDYHOOLQJ
RYHUQLJKW WR ZRUOGZLGH GHVWLQDWLRQV ZLWKLQ WKH ILUVW TXDUWHU RI  8QLWHG 1DWLRQ :RUOG 7UDGH 2UJDQL]DWLRQ
7KLVILJXUHVKRZVDQLQFUHDVHRIFRPSDUHGWRWKHILJXUHRIWKHVDPHSHULRGLQ2YHUDOOYLVLWHG
WKH$VLD3DFLILF5HJLRQ LQZKLFK%DOL LV LQFOXGHG7KH81:72FRQWLQXHV WRH[SHFW WKHQXPEHURI LQWHUQDWLRQDO
WRXULVWVWUDYHOOLQJGXULQJWKHSHDNVHDVRQRIZLOOJRXSZLWKPLOOLRQWRXULVWDUULYDOVGXULQJ0D\$XJXVW
7KLVQXPEHULVSUHGLFWHGWRLQFUHDVHGXULQJWKHODVWTXDUWHURIWKH\HDUIRU&KULVWPDVDQG1HZ<HDU
VKROLGD\V
7KH81:72LVFRQYLQFHGWKDWWKLVWUHQGGHPRQVWUDWHVWKHSRWHQWLDOJURZWKRIWKHWRXULVWLQGXVWU\LQ\HDUVWRFRPH
7KH DWWUDFWLYHQHVV RI EHDFKHV LV UHIOHFWHG LQ VXFK GHVWLQDWLRQV DVPhuket LQ 7KDLODQG WKH*ROG&RDVWCoogee
%HDFK DQG Bondi %HDFK LQ $XVWUDOLD Bunaken RI Manado,QGRQHVLD Kuta RI %DOL,QGRQHVLD +DZDLL
0HGLWHUUDQHDQEHDFKHVHWF7KHDWWUDFWLYHQHVVRI WKHVH ORFDWLRQVDQG WKHIRUPXODµVXQVHDDQGVDQG¶ LV WRD ODUJH
GHJUHHSUHGLFDWHGRQWKHFROGFOLPDWHVRIWKHQRUWKHUQKHPLVSKHUHZKHUHVXQVKLQHLVH[WUHPHO\OLPLWHGIRUPRVWRI
WKH\HDU0HGLWHUUDQHDQEHDFKHVXVHGWRIRUPWKHPDLQKROLGD\GHVWLQDWLRQVIRUPDQ\FRXQWULHVEXWDGYDQFHVLQDLU
WUDYHO HOHFWURQLF FRPPXQLFDWLRQ DQG LQFUHDVHGZHDOWK KDYH DOORZHG JUHDWHU DFFHVV WR WURSLFDO YHQXHV 7KXV WKH
0HGLWHUUDQHDQLVQRORQJHUWKHRQO\FKRLFH)RUPDQ\GHYHORSLQJQDWLRQVRIWKHJOREDOVRXWKWKLVH[RGXVIRUPVD
PDMRU RSSRUWXQLW\ WR JHQHUDWH IRUHLJQ UHYHQXH +HQFH WRXULVP UHSUHVHQWV WKH SUHGRPLQDQW HFRQRPLF DFWLYLW\ LQ
FRXQWULHV VXFK DV 7KDLODQG WKH 3KLOLSSLQHV0DOGLYHV DQG HYHQ LQ VPDOO LVODQGV VXFK DV %DOL 3KXNHWHainan
PenangDQGLangkawi. 1RWRQO\WKLVEXWWKHHDUQLQJFDSDFLW\RIVXFKORFDOVLVRXWRISURSRUWLRQWRWKHLUSK\VLFDO
VL]H,QWKHFDVHRI%DOLIRUH[DPSOHWKHLVODQGRIIRXUPLOOLRQSHRSOHJHQHUDWHVRIWKHWRXULVPUHYHQXHIRUWKH
HQWLUH FRXQWU\ KWWSZZZWRXULVPLQGRQHVLDFRPBBBDUFKLYHKWP DFFHVVHG  -XQH  ZKRVH
SRSXODWLRQLVFORVHWRPLOOLRQ7KLVIDFWSODFHVLQSHUVSHFWLYHWKHFULWLFDOQDWXUHRISURWHFWLQJWKHUHVRXUFHEDVH
WKDWWUDYHOHUVJRWRYLVLWERWKLQ%DOLDQGHOVHZKHUH
,Q RUGHU WR KDUYHVW WKH HFRQRPLF EHQHILWV RI FRDVWDOEDVHG WRXULVP WKH FRRUGLQDWLRQ RI LQIUDVWUXFWXUH
DFFRPPRGDWLRQIDFLOLWLHVDQGDPHQLWLHVDUHYLWDO%XWWKHODFNRIUHJXODWLRQDQGLWVHQIRUFHPHQWFDQJHQHUDWHKXJH
SUREOHPV IRU ORFDO SHRSOH DQG WRXULVWV DOLNH 7KH HQYLURQPHQWDO GHVWUXFWLRQ DQG UHVRXUFH GHSOHWLRQ LV WKH QRUP
6XVWDLQDEOH UHVRXUFHPDQDJHPHQW LV E\ IDU WKH H[FHSWLRQ DQG LV VHOGRP IDFWRUHG LQWRSODQQLQJ UHJXODWLRQVGXH WR
SROLFLHV WKDW IDYRU WKH SULYDWH VHFWRU WKURXJK PLQLPDO SODQQLQJ UHJXODWLRQ DQG D ODFN RI UHLQIRUFHPHQW 7KLV LV
XVXDOO\GULYHQE\VHYHUDOIDFWRUV±DVKRUWWHUPYLHZRIHFRQRPLFGHYHORSPHQWWKHUHIXVDOWRFRQVLGHUWKHWRWDOOLIH
F\FOH RISURGXFWV DQGQDWXUH WKH FRPPRGLILFDWLRQRI DUWV DQG WUDGLWLRQV FHQWUDOL]HGJRYHUQPHQWPDNLQJ DEVWUDFW
GHFLVLRQVDERXWORFDODUHDVDQGLQH[SHULHQFHGVWDIIZLWKLQJRYHUQPHQWSODQQLQJDQGHQYLURQPHQWDOPDQDJHPHQWWR
QDPHEXWDIHZ7KHGHVWUXFWLRQGRHVQRWVWRSKHUHEXWDOVRKHUDOGVVHULRXVVRFLDOLPSDFWV.D\DQG$OGHU
VWDWHWKDWWKHVHLPSDFWVLQFOXGHWKHGLVSODFHPHQWRILQGLJHQRXVUHVLGHQWVUHVWULFWHGDFFHVVWRFRDVWDOUHVRXUFHVIRU
LQFRPHJHQHUDWLRQDQGVXEVLVWHQFH ORVVRIZLOGHUQHVVRSSRUWXQLWLHVFRQIOLFWVEHWZHHQXVHUVFKDQJHVWR WKHDUHD
V
DPHQLW\DQGSRVVLEOHOLIHVW\OHVFKDQJHV.D\DQG$OGHU:HFDQVHHWKDWLQHYHU\LQVWDQFHWKLVTXRWDWLRQ
KDVGLUHFWDSSOLFDWLRQWRWKH%DOLQHVHFDVH

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6DQXUDFRDVWDOEDVHGWRXULVWGHYHORSPHQWLQEDOL
6DQXU%HDFKLVRQHRIPDQ\FRDVWDOEDVHGWRXULVWGHVWLQDWLRQVLQ%DOL7RXULVPLQ6DQXUOLWHUDOO\EHJDQZKHQWKH
,QGRQHVLDQ)RXQGLQJ)DWKHU3UHVLGHQW6RHNDUQRLQLWLDWHGWKHGHYHORSPHQWRI%DOL%HDFK+RWHOUHFHQWO\EHQDPHG
,QQD*UDQG%DOL%HDFK+RWHOLQWKHODWHV,QFRPSDULVRQWR.XWDDQRWKHUPDMRUFRDVWDOEDVHGWRXULVWFHQWUHLQ
%DOL6DQXULVPRUH¶ODLGEDFN¶DQGYHU\ZHOOYLVLWHGE\IDPLOLHVDQGPDWXUH(XURSHDQWRXULVWVDWOHDVWLQSDUWGXHWR
WKHVDIHW\RIWKHEHDFK$GPLQLVWUDWLYHO\6DQXULVSDUWRIKota'HQSDVDUUHJHQF\7KLVLPSOLHVWKDW6DQXUDQGLWV
WRXULVWGHYHORSPHQWDUHXQGHUGLUHFWFRQWURORI.RWD'HQSDVDU
VDGPLQLVWUDWLRQ
+RZHYHU/RFDO5HJXODWLRQPerda1R<HDU1RUHJDUGLQJWKH6SDWLDO3ODQIRU'HQSDVDULQ
LWV6HFWLRQGHVLJQDWHV6DQXU DV DQ DUHDZLWK VWUDWHJLF VLJQLILFDQFH$FFRUGLQJ WRSODQQLQJSROLF\ LPSOHPHQWHG
QDWLRQZLGHLQ,QGRQHVLDDQDUHDZLWKVXFKDWLWOHFDQDOVREHDVXEMHFWWRERWKQDWLRQDODQGSURYLQFLDOSROLFLHVDQG
FRQWUROV7KLVLVGXHWRWKHSRVVLELOLW\WKDWDORFDOO\GHPDUFDWHGDUHDFDQDOVREHLQFOXGHGLQWKHOLVWRIstrategic areas
RIWKHSURYLQFHDQGWKHVWDWHQDWLRQDO/RFDO5HJXODWLRQ1RVWDWHVWKDW6DQXU
VVWUDWHJLFSRVLWLRQLVGXHWR
LWV FDSDFLW\ WR VXSSRUW HFRQRPLF GHYHORSPHQW2I FRXUVH WKLV LPSOLHV 6DQXU
V SRWHQWLDO IRU DWWUDFWLQJ WRXULVWV DQG
DVVRFLDWHGUHYHQXHJHQHUDWLRQ
,QKLVHIIRUWWRJRYHUQDQGVWUHQJWKHQWKLVSRVLWLRQWalikota 'HQSDVDUWKHKHDGRI'HQSDVDU5HJHQF\UHOHDVHG
5HJHQFLDO5XOH1R<HDUUHJDUGLQJWKH6SDWLDO5HJXODWLRQIRUWKH6WUDWHJLF=RQHRI6DQXU1RWZDQWLQJWREH
OHIWEHKLQGWKH1DWLRQDO*RYHUQPHQWKDVDOVRDVVLJQHG6DQXUDVDKawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
6WUDWHJLF=RQHIRU1DWLRQDO7RXULVP7KLVLVDOOWRJXDUDQWHHWKDWUHYHQXHVIURP6DQXUWRXULVPDUHGLVWULEXWHGDWWKH
ORFDO SURYLQFLDO DQG QDWLRQDO OHYHOV 7KLV LV WR EH DFKLHYHG E\ GHYHORSLQJ D UHJXODWRU\ IUDPHZRUN ZLWK LWV
VXSSRUWLQJEXUHDXFUDWLFSURFHGXUHVWKDWHQVXUHERWKQDWLRQDODQGSURYLQFLDOOHYHOVKDYHWKHLURSLQLRQVFRQVLGHUHGLQ
UHJXODWLQJWKHGHYHORSPHQWRIWKLVOXFUDWLYHWRXULVWGHVWLQDWLRQ
%DSDN,GD%DJXV6LGKDUWD3XWUDRI%DOL7RXULVP%RDUGKRZHYHUVWDWHGWKDWWKHREMHFWLYHRIDVVLJQLQJ6DQXUDVD
VWUDWHJLF]RQH IRUQDWLRQDO WRXULVP.631 LVQRWPHUHO\ WRDWWUDFWPRUH WRXULVWV ,W LVDOVR WRHQDEOH WKHBalinese 
people to take pleasure in what Sanur has to offer6XFL+HIXUWKHUVWDWHGWKDWLQDFKLHYLQJWKLVJRDOLWZRXOG
UHTXLUH MRLQWSDUWLFLSDWLRQRI ORFDODJHQFLHV VXFKDV WKHdesa  pekraman. 'HVDSHNUDPDQXVHG WREHQDPHGdesa 
adatZKLFKLVWKHEDVLFIRUPRIFRPPXQLW\DVVRFLDWLRQDWYLOODJHOHYHODQGLVERXQGE\WUDGLWLRQDOQRUPVDQGFRGHV
RISUDFWLFHQDPHGadat8QIRUWXQDWHO\KHGLGQRWRXWOLQHKRZVXFK MRLQW IRUFHVDUH WREHFRRUGLQDWHG LQRUGHU WR
DFKLHYHJRDOVRXWOLQHGZLWKLQWKH.631IUDPHZRUN
0HDQZKLOH)LUPDQV\DK5DKLPIURPWKH0LQLVWHULDO2IILFHRI WKH7RXULVPDQG&UHDWLYH(FRQRP\5HSXEOLFRI
,QGRQHVLDXQGHUOLQHV WKDWEHLQJSDUWRI.6316DQXU LV LQJUHDWQHHGRI 
SODQQLQJ
QRWFRQVWUXFWLRQ$PRQJRWKHU
IXQGDPHQWDOLVVXHVLQ6DQXU
V.631WZRPDLQFRQFHUQVKDYHEHHQUDLVHGIRULWWRVXFFHHGLQFOXGLQJWKHZRUNIRUFH
DQGODQGXVH6XFL%RWKRIWKHVHIRUFHVQHHGVHULRXVLPSURYHPHQW%DOL
VWRXULVWLQGXVWU\LQJHQHUDOKDVEHHQ
KHDYLO\RUJDQL]HGE\HFRQRPLFIRUFHVIURPRXWVLGHWKHLVODQGDQGLVQRWXQLTXHLQWKLVUHVSHFWDQGDQ\FRQFHSWRI
WKH µSXEOLF UHDOP¶ UHTXLUHV DQDFWRI LPDJLQDWLRQ $GLWMRQGUR ,Q VSDWLDO WHUPV6DQXU LV LQ DJUHDWQHHGRI
JUHHQRSHQVSDFH$SDUWIURPWKDWSURYLGHGSULYDWHO\6DQXUGRHVQRWKDYHDQ\SXEOLFJUHHQRSHQDUHDV7UDJLFDOO\LW
PD\EHDOUHDG\EHWRRODWH WRGLVFXVV WKLVPDWWHUVLQFH6DQXU LVDOUHDG\ZHOOGHYHORSHG%XW LI)LUPDQV\DK5DKLP
WDONVDERXW
IXWXUHSODQQLQJIRU6DQXU
WKLVSUREOHPVKRXOGEHDGGUHVVHGSULPDULO\IURPZLWKLQWKHORFDOFRPPXQLW\
%RWKRI WKHVHFRQFHUQVZHUH UDLVHGZLWKRXWDQ\SURSRVLWLRQVDV WRKRZWKH\ZLOOEHSODQQHGDQG LPSOHPHQWHGRU
LQGHHGKRZ%DOLQHVHVRFLDOOLIHZLOOEHHPERGLHGLQDQ\SODQQLQJ
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)LJ&DVHVWXG\RI6DQXU
6RXUFHPDSVDGDSWHGIURP6XFL

-DODQ'DQDX7DPEOLQJDQ
-DODQ%\3DVV1JXUDK5DL
$UHDRIFDVHVWXG\
0DWDKDUL7HUELW%HDFK
0DLQDFFHVVWRWKHEHDFK
7KHILUVWKRWHOEXLOWLQ6DQXU
$ORQJEHDFKIURQWRI*UDQG
+\DWW+RWHO
0DLQDFFHVVWRWKHEHDFK
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/DQGXVHFRQIOLFWVLQVDQXU
7KHPDLQ WRXULVW FHQWUH RI6DQXU OD\V RQERWK VLGHV RIJalan Danau Tamblingan IURP WKH QRUWK WR WKH VRXWK
)LJXUH2QWKHHDVWVLGH OD\V6DQXU%HDFKDQG WKHZHVWHUQVLGH LVERUGHUHGE\Jalan Bypass Ngurah Rai7KH
DGPLQLVWUDWLYHUHJLRQRI6DQXULVRIFRXUVHQRWOLPLWHGWRWKLVERXQGDU\7KHLPSDFWRIWRXULVPLVDOVRQRWOLPLWHG
RQO\WRWKLVPDLQFHQWUH)XUWKHULQJWKHGLVFXVVLRQRYHUODQGXVHDVDPDMRUFRQFHUQLQFRQMXQFWLRQZLWK6DQXUEHLQJ
SDUWRI.631WKLVSDSHUH[DPLQHVFRQIOLFWVEHWZHHQLQWHUHVWVLQVSDWLDOXVHV'HOLQHDWLQJLWVFDVHVWXG\IURP6DQXU
WRXULVWFHQWUH WKHSDSHUH[DPLQHVVSDWLDOFRQIOLFWV WDNLQJSODFHDORQJ6DQXUFRDVWDODUHDZKHUHWKHPRVWFRPSOH[
ODQGXVHVDUHHQFRXQWHUHG
%HIRUHGLVFXVVLQJWKHFRQIOLFWLQJLQWHUHVWVRIODQGXVHVLQ6DQXUKRZWKH6DQXUFRDVWDOOLQHKDVEHHQFRQFHLYHG
ZLOOEHRXWOLQHG+DYLQJDGRSWHGWKHSULQFLSOHRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWIRXUPDMRUFRQFHSWLRQVFDQEHLGHQWLILHG
UHODWLQJWR
 7UDGLWLRQVVRFLRFXOWXUDO
 6WDWHSURYLVLRQRIEDVLFOLYLQJQHHGV
 7RXULVWLQGXVWU\HFRQRP\
 (QYLURQPHQWDOSURWHFWLRQQDWXUH
5.1. Traditions (socio-cultural).  
%DOLQHVH WUDGLWLRQ LQJHQHUDOFRQVLGHUVEHDFKHVDQ LPSRUWDQWFRPPXQDOSODFH6XDUWLND ,W LVDSODFHIRU
ULWXDODQGPDQ\DFWLYLWLHVZKLFKDUHKHOGUHJXODUO\LQDFFRUGDQFHZLWKORFDOFXVWRPVDQGSUDFWLFHV6XDUWLND
7KHPRVW FRPPRQRQHV DUHmelasti  D SXULILFDWLRQ FHUHPRQ\  DQGnganyut  D SDUW RI FUHPDWLRQ FHUHPRQLHV LQ
ZKLFKERG\DVKHVDUHFDVWLQWRWKHVHD)LJXUH7KHVHGHVLJQDWHEHDFKHVDVXQLTXHULWXDOVLWHVZKHUHSXULW\DQG
LPSXULW\DUHERWKDFFRPPRGDWHGDWWKHVDPHSODFH7KLVFRQFHSWLRQDQGLWVLPSOHPHQWDWLRQDUHVKDUHGZLGHO\DFURVV
WKHLVODQG


)LJ5LWXDOFHUHPRQ\DQG3DQWDLKHOGDW0DWDKDUL7HUELW%HDFK
6RXUFH6XDUWLND

3ULRU WR WKHGHYHORSPHQWRI WKH WRXULVW LQGXVWU\6DQXUDQG LWV VXUURXQGLQJFRPPXQLWLHVKDGEHHQDEOH WRKROG
FRQMRLQWFHUHPRQLHVDORQJ6DQXUFRDVWDOUHJLRQ%XWQRZDGD\VWKH\FDQQRW$SDUWIURPFHUHPRQLHVWKDWDUHKHOGIRU
YDULRXV FRPPXQLW\ WHPSOHV DQG FHPHWHULHV ORFDWHG DORQJ WKH 6DQXU FRDVWDO OLQH WKH FRQGXFW RI YDULRXV ULWXDO
FHOHEUDWLRQV LV FRQILQHG WRPantai Matahari Terbit QRUWKHUQ HQGRI6DQXURQO\ E\ WKHJRYHUQPHQW7KLVSDUW LV
FKRVHQVLQFH LWV ODQGXVHKDVQRW\HWEHHQSRSXODWHGE\ WRXULVWDPHQLWLHV\HW7KLV LVPRVW OLNHO\GXH WR WKHEODFN
VDQG EHDFKHV FRPSDUHG ZLWK WKH ZKLWH VDQG EHDFK RI 6RXWKHUQ 6DQXU ZKLFK LV YHU\ ZHOO RFFXSLHG E\ ODQG
GHYHORSPHQWVIRUWRXULVPUHODWHGSXUSRVHV
 
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5.2. State (provision of basic living needs).  
$IWHU%DOLZDV LQWHJUDWHG LQWR WKH5HSXEOLF RI ,QGRQHVLD WKH VWDWH WDFLWO\ YLHZHG WKH EHDFK DV D SXEOLF UHDOP
)LJXUH7KLV LPSOLHVEHDFKHVFDQEHSXEOLFDOO\DFFHVVHGZLWKRXWGHWHUUHQFHRUZLWKGXW\ WRSD\IHHV7KH\DUH
SODFHV ZKHUH HYHU\WKLQJ SXEOLF FDQ RFFXU +DEHUPDV  &XWKEHUW  ,GHDOO\ LW LV WKH VWDWH
V GXW\ WR
JXDUDQWHHDQGVXSSRUWWKHSXEOLFUHDOPRQEHKDOIRIFLYLOVRFLHW\DVDZKROH6XFKDFFHVVPD\UHODWHWRUHFUHDWLRQDO
HFRQRPLFRUVRFLRFXOWXUDOSXUSRVHV*LYHQWKDW6DQXUFRDVWDODUHDLVDSXEOLFSODFHZHILUVWQHHGWRDGGUHVVSXEOLF
DFFHVVWRWKLVUHDOP$WSUHVHQWDFFHVVLVLQJHQHUDOOLPLWHGHLWKHUWRDYDLODEOHVSDFHOHIWLQEHWZHHQKRWHOSUHPLVHV
RU RWKHU WRXULVW DPHQLWLHV RU WR D FRXSOH RI H[LVWLQJ ODQHV 7KLV LV GXH WR WKH IDFW WKDW D SOHWKRUD RIZDWHUIURQW
GHYHORSPHQWV KDYHEHHQ DOORZHG WR RFFXS\ WKH6DQXU FRDVW ,Q WKH RWKHUZRUGV WKHUH LV QR WUDQVLWLRQDO VSDFH WR
VHSDUDWHGHYHORSPHQWIURPWKHEHDFK












)LJ&RDVWDODUHDDSXEOLFUHDOP
6RXUFH6XDUWLND

$VDUHVXOW WKHFRDVWDODUHDDGMDFHQW WR WKHZDWHUIURQWKDV IRUDOO LQWHQWVDQGSXUSRVHVEHHQ WUHDWHGDVSDUWRI
SULYDWH SURSHUW\ UDWKHU WKDQ SULYDWH VSDFH$ VHFXULW\ JXDUG RI WKH*UDQG+\DWW +RWHO IRU H[DPSOH ZLOO ZLWKRXW
KHVLWDWLRQRUGHUVRPHRQHVLWWLQJDW+\DWW
VZDWHUIURQWWRILQGDQRWKHUSODFHWRUHOD[XQOHVVVKHKHLVRQHRI+\DWW
V
JXHVWV$WWKHPRPHQWLWLVFOHDUO\XQFRQFHLYDEOHIRUORFDOSHRSOHWRKROGDYDULHW\RIVDFUHGULWXDOVLQIURQWRIHJ
WKH+\DWW+RWHOJLYHQ WKHFXUUHQWKRWHO
V VHFXULW\SUHVHQFHDW WKHEHDFK7KLV LVQRW WRWDOO\GLVFULPLQDWLQJDJDLQVW
ORFDOSHRSOHVLQFHHYHQIRUHLJQWRXULVWVQRWUHVLGHQWLQWKH+\DWWDUHDVNHGWROHDYHXQOHVVWKH\DUHSUHSDUHGWRSD\
IRUDEHDFKORXQJHU,QFRQVHTXHQFHWKHUHLVDFOHDUGHPDUFDWLRQRILDUHDVZKHUHPHPEHUVRIWKHSXEOLFFDQIUHHO\
DFFHVVWKHEHDFKIRUZKDWHYHUUHDVRQDQGLLDUHDVZKHUHSXEOLFSUHVHQFHLVHLWKHUIRUELGGHQRUXQZDQWHG7KHODWWHU
FDVHLVLQFRQWUDGLFWLRQWRWKHSHUFHSWLRQDQGSRVLWLRQRI6DQXUFRDVWDODUHDDVDSXEOLFUHDOP7KLVVLWXDWLRQLVQRW
RQO\RIDFRQFHUQWRWKHSXEOLFEXWDOVRWRWKHVWDWH
VGXW\WRPDLQWDLQWKHFRDVWDODUHDDVWKHSXEOLFUHDOPDQGQRW
VROHO\a realm of private enterprise and capital formation over all land, commerce, property, and natural resources.
,QDGGLWLRQWRWKLVSUREOHP/RFDO5HJXODWLRQ1RLQUHJDUGWRWKH/RFDO6SDWLDO3ODQIRU.RWD'HQSDVDU
VHFWLRQ  SUHYHQWVGHYHORSPHQWZLWKLQ PRI WKHKLJKZDWHUPDUN +:0$OPRVW QRGHYHORSPHQW LQ
6DQXUFRPSOLHVZLWK WKLVUHJXODWLRQ WKXV LQGLFDWLQJDVHULRXVSUREOHP0RUHVLJQLILFDQWO\ LW UDLVHV WKH LVVXHDV WR
ZK\VXFKGHYHORSPHQWKDVEHHQDOORZHGWRRFFXUDWDOO6HFWLRQRIWKLV/RFDO5HJXODWLRQDOVRXQGHUOLQHVWKDW
WKLVPZLGHFRDVWDOGHPDUFDWLRQVKRXOGEHXVHGWRVXSSRUWDQGFRQVHUYHWKHUROHRIWKHEHDFK$OWKRXJKWKHUHLV
QR FOHDU VWDWHPHQW H[SODLQLQJZKDW VXFK UROHVPLJKW EH WKLV 5HJXODWLRQ LPSOLHV WKDW WKH+:0 FRDVWDO OLQH LV D
FRQVHUYDWLRQDUHDDQGLVQRWIRUWKHSULYDWHXVHRIKRWHOV7KH+:0LQWKHRU\GHQRWHVIUHHDFFHVVE\ORFDOSHRSOH
DQGWRXULVWVDOLNH
1RKRWHOKDVWKHULJKWWRSUHYHQWDQ\SXEOLFPHPEHUWRXVHWKHEHDFK7KHUHIRUHQRKRWHOKROGVDPRQRSRO\RYHU
XVHULJKWVHLWKHUIRUHLWKHUVXQORXQJHVGLQLQJIXUQLWXUHRULQGHHGDQ\RWKHUXVH)LJXUH7KLV LPSOLHV WKDWDQ\
VXFKOHJLWLPDWLRQVKRXOGEHWXUQHGSXWLQWRUHYHUVHJHDU5DWKHUWKDQSULYDWHKRWHOVKDYLQJVHFXULW\WRSUHYHQWSXEOLF
XVHWKHJRYHUQPHQWVKRXOGXVHLWVRZQVHFXULW\WRHQVXUHWKDWSULYDWHVHFWRUXVHVSULPDULO\WKHODUJHKRWHOVVKRXOG
FRPSO\ZLWKWKHODZ:KHQHYHQWVRFFXUDVGHVFULEHGLWLVFOHDUWKDWGHYHORSPHQWUHJXODWLRQVDUHEHLQJIODXQWHGWKH
SXEOLFUHDOPLV WKUHDWHQHGDQGSHRSOH
VULJKWVDUHXQGHUPLQHG)XUWKHUPRUHKLVWRU\KDV WDXJKWXVJUHDW OHVVRQV LQ
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ZKLFK FRDVWDO DUHDVZHUH SUHVHQWHG DV D VWUDWHJLF WHUULWRULDO XQLW IRU GHIHQVH WR SURWHFW D VWDWH
V VRYHUHLJQW\ IURP
IRUHLJQDWWDFNV%HDFKHVZLOOQRWEHDEOHWRDFFRPPRGDWHWKLVGHIHQVLYHUROHZKHQWKH\DUHKHDYLO\GHYHORSHG

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
)LJ&RDVWDODUHD6SDFHIRU&RPPHUFLDO3XUSRVHV
6RXUFH6XDUWLND

5.3. Tourist industry (economy) 
%HDFKHV IRUP D OXFUDWLYH UHVRXUFH IRU WKH WRXULVW LQGXVWU\:LWKRXW WKHP 3UHVLGHQW 6RHNDUQRZRXOG QRW KDYH
GHFLGHG WR EXLOG WKH%DOL%HDFK+RWHO QRUZRXOG WKH WRXULVW LQGXVWU\ KDYH IORXULVKHG DV LW GRHV 6LQFH WKDW WLPH
WRXULVWDPHQLWLHVKDYHLQYDGHGWKH6DQXUFRDVWDODUHDOHDYLQJDOPRVWQRIUHHVSDFHIRURWKHUGHYHORSPHQWV
+RWHOV YLOODV UHVWDXUDQWV FRIIHH VKRSV \RJD FHQWUHV PDVVDJH VKRSV VSDV DQG DURPDWKHUDS\ VKRSV KDQGLFUDIW
VKRSVwarung VWDOOV, HWFDUHDOODFFRPPRGDWHGLQYDU\LQJGHJUHHV%LJKRWHOVDQGEXVLQHVVHVFRQVXPHPXFKODQG
ZKLOHORFDOwarungVKRSVDQGSODFHVIRUPDVVDJHRUJDQL]HGORFDOO\DUHVTXHH]HGWREHVWILWLQZLWKOLPLWHGVSDFHV±
WKHRQO\SODFHVZKHUHORFDOSHRSOHFDQPDNHPRQH\0DQ\WHPSRUDU\PRELOHDQGLQIRUPDOYHQGRUVDOVRWDNHSDUW
7KLVJURXSPDLQO\VHUYHV ORFDOSHRSOHYLVLWLQJ6DQXU%HDFKIRUUHFUHDWLRQDOSXUSRVHV7KH\VHOODOONLQGVRI ORFDO
VQDFNVDQGGHOLFDFLHVDQGDUHPRUHSDUWRI%DOLQHVHWUDGLWLRQWKDQWKHDGMDFHQWWRXULVWUHVWDXUDQWV
7UDGLWLRQDOO\ 6DQXU KDV SURYLGHG VSDFH IRU ILVKLQJ UHODWHG DFWLYLWLHV )LJXUH  $OWKRXJK LQ WKH DIWHUPDWK RI
WRXULVWGHYHORSPHQWILVKLQJLVQRORQJHU6DQXU
VPDLQIRUPRIVXEVLVWHQFHEXWZHFRQWLQXHWRHQMR\VFHQHU\ZKHUH
ILVKHUPHQJRRIIVKRUHRQERDWVWRILVKHLWKHUIRUWKHLURZQFRQVXPSWLRQRUIRUVDOH$WVRPHVSRWVZHFDQVHHILVKLQJ
ERDWVOLQHGXSDORQJWKHEHDFK6RPHSHRSOHZKRVHKREE\LVILVKLQJPD\DOVRVWDQGZLWKILVKLQJURGVFDWFKLQJILVK
ZLWKLQ D VDIH GLVWDQFH IURP WKH EHDFK ,QGLUHFWO\ WKHVH VFHQHV DGG WR WKH FROOHFWLYLW\ DQG JHQXLQHQHVV RI XQLTXH
WRXULVWDWWUDFWLRQV6DQXUKDVWRRIIHU$WGLIIHUHQWVSRWV6DQXULVDOVRDVDGRFNLQJDUHDIRUIHUULHVFRQQHFWLQJ%DOL
PDLQODQG WR Nusa Penida DQG Nusa Lembongan ,VODQGV 7KH LQWURGXFWLRQ RI IDVW ERDWV KDV DOVR FUHDWHG WKH
RSSRUWXQLW\IRUWUDYHOHUVWRJRWRWKHGili,VODQGVLQ/RPERNDQGUHWXUQIURP6DQXU
VSRUWV

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)LJ&RDVWDO$UHD6SDFHIRU)LVKHUPHQ
6RXUFH6XDUWLND


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

)LJ&RDVWDO$UHD6DQXU3RUWDQG$OLQHRI,QIRUPDO9HQGRUV
6RXUFH6XDUWLND

2YHUDOO ZKLOH LQIRUPDO HFRQRPLF DFWLYLWLHV WR VHUYH ORFDO SHRSOH FRPLQJ IURP DUHDV VXUURXQGLQJ 6DQXU DUH
DFFRPPRGDWHG DFFRPPRGDWLRQ RI HFRQRPLF DFWLYLWLHV LQ FRQMXQFWLRQ ZLWK WKH WRXULVW LQGXVWU\ LV SUHGRPLQDWH
)LJXUH8QIRUWXQDWHO\EXVLQHVVHVZKLFKEORFNPXFKRI6DQXUFRDVWDODUHDWRHQKDQFHSURILWVDUHUDUHO\SHQDOL]HG
E\ORFDOJRYHUQPHQW$OLHQDWLRQRISXEOLFDFFHVV WREHDFKHVDVDUHVXOWRIVXFKEORFNDJHJLYHVQHLWKHUVWLPXODWLRQ
QRU LQVSLUDWLRQ IRU WLJKWHU FRQWURO &RQVHTXHQWO\ VXFK DUHDV ZLOO EH RXW RI UHDFK RI ORFDO SHRSOH DQG LQIRUPDO
YHQGRUV 7KLV VLWXDWLRQ DSSOLHV VSHFLILFDOO\ WR WKH LVRODWLRQ RI FXOWXUDO DQG ULWXDO DFWLYLWLHV GLVSODFHG WR Pantai 
Matahari TerbitRQO\
5.4. Environmental protection (nature). 

*OREDOZDUPLQJ UHVXOWLQJ LQ ULVLQJ VHD OHYHOV LV DOUHDG\KDYLQJ VHULRXV LPSDFWV RQ VPDOO LVODQGV VXFK DV%DOL
'HSHQGLQJRQVXFKDFFHOHUDWLRQVPDOOLVODQGVPD\UDSLGO\VLQN,3&&$VDUHVXOWFRDVWDODUHDVJHWKLWILUVW
,QIDFWPDQ\FRDVWDOUHJLRQVLQ%DOLKDYHH[SHULHQFHGGDPDJLQJDQGVSHHG\HURVLRQRYHUIRU WKHODVWGHFDGH)RU
LQVWDQFHFRDVWDODUHDVRQLebih %HDFKLQGianyar 5HJHQF\DQGCandidasa %HDFKLQKarangasem 5HJHQF\LOOXVWUDWH
VXFKFDWDVWURSKHV(URVLRQKDVVHULRXVO\GDPDJHGWKHFRDVWDIIHFWLQJPDQ\SUHPLVHVEXLOWLQSUR[LPLW\WRWKHEHDFK
0DQ\ SDUWV RI Candidasa D WRXULVW GHVWLQDWLRQ LQ HDVWHUQ %DOL KDV KDG LWV EHDFKHV FRPSOHWHO\ GHVWUR\HG E\
LUUHVSRQVLEOHPDQDJHPHQW DQG GHYHORSPHQW ,Q WKH FDVH RILebih %HDFK LW LV IHDUHG WKDW WKH VHDZDWHUPD\ VRRQ
UHDFKWKHDGMDFHQWVHWWOHPHQW
$FFHOHUDWLQJHURVLRQZLWKWKHSRWHQWLDOIRUORRPLQJGLVDVWHUKDVILQDOO\FRHUFHGJRYHUQPHQWLQWRDFWLRQ9DULRXV
GHSDUWPHQWVKDYHZRUNHGFROODERUDWLYHO\LQWKHLUDWWHPSWWROHVVHQWKHLPSDFWRIHURVLRQE\EXLOGLQJUHWDLQLQJZDOOV
DQGZDYHEDUULHUV1RQHWKHOHVVWKHLPSHQGLQJLPSDFWRIZDYHDFWLRQGRHVQRWVHHPWRKDYHOHVVHQHG2YHUDOOWKH
UDPSDQW DEUDVLRQ HQFRXQWHUHG LQ PDQ\ SDUWV RI %DOL FRDVWDO UHJLRQ FDQQRW EH LVRODWHG IURP WKH JRYHUQPHQW
VDQFWLRQHG UHFODPDWLRQ RISerangan ,VODQG VRXWKHUQ SDUW RI'HQSDVDU5HJHQF\ LQ WKH V 6HUDQJDQ RU DQG WKH
RULJLQDOµWXUWOH¶LVODQGZDVQRWRQO\VZDPSHGE\DPRXQWDLQRIODQGILOOLWUDGLFDOO\FKDQJHGWLGDOFXUUHQWVLQDGMDFHQW
DUHDV7KLVZDVDZKROO\XQZDUUDQWHGHFRORJLFDOGLVDVWHUVLQFHWKHSODQQHGGHYHORSPHQWQHYHURFFXUUHG
6XFK IDLOXUHV DOVR OHQG VXSSRUW WR VXVSLFLRQVRI\HW DQRWKHU FRQWURYHUVLDO JRYHUQPHQWSODQ WR UHFODLPTanjung 
Benoa RIBadung5HJHQF\RQHFXULRXVO\SUHGLFDWHGRQWKHEXLOGLQJRIWKHPDMRUWROOURDGWRNusa DuaDUHD7KH
,QGRQHVLDQ 3UHVLGHQWSusilo Bambang Yudhoyono 6%< LQ KLV SHUVLVWHQW DWWHPSWV WR LPSOHPHQW WKLV JUDQG SODQ
HYHQPDGH DQ DPHQGPHQW WR WKH VSDWLDO FODVVLILFDWLRQRI7DQMXQJ%HQRD IURPD FRQVHUYDWLRQ ]RQH EDVHGRQ WKH
,QGRQHVLDQ3UHVLGHQWLDO5HJXODWLRQ1R<HDULQWRDGHYHORSDEOH]RQHEDVHGRQWKH,QGRQHVLDQ3UHVLGHQWLDO
5HJXODWLRQ1R  <HDU  2QHPLJKW EH H[FXVHG LQ VSHFXODWLQJ WKDW WKH WROO URDGZDVPHUHO\ DPHWKRG RI
GHOLQHDWLQJODQGWREHUHFODLPHGODWHUDQGQRWIRULWVVWDWHGSXUSRVHRIUHOLHYLQJWUDIILFFRQJHVWLRQWR1XVD'XDD
PDMRUOX[XU\WRXULVWFHQWUH:LWKRXWWKHLPSOLFDWLRQRIIXWXUHUHFODPDWLRQDQGGHYHORSPHQWLWVHHPVSUREDEOHWKDW
WKHWROOURDGZRXOGQRWKDYHEHHQYLDEOHE\LWVHOI

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6DQXUPD\QRW\HWKDYHEHHQKLWE\VHULRXVDEUDVLRQ%XWWKLVGRHVQRWLPSO\WKDWDODLVVH]IDLUHDWWLWXGHVKRXOG
SUHYDLO LQVWHDG RI HFRORJLFDOO\ GULYHQ SODQQLQJ 6LQFH 6DQXU FRDVWDO DUHD LV D VKLHOG LQ FRPEDWLQJ HURVLRQ LWV
H[LVWHQFHVKRXOGEHHQVXUHGE\ZKDWHYHUPHDQV7KHH[FOXVLYHXVHRIFRDVWDODUHDVE\FHUWDLQKRWHOVDQGUHVWDXUDQWV
GRQRWVXSSRUWWKLVSXUSRVH7KH,QGRQHVLDQ3UHVLGHQWLDO5HJXODWLRQ1R<HDUUHJDUGLQJWKH6SDWLDO3ODQIRU
Denpasar Badung Gianyar DQG Tabanan 5HJHQFLHV  D VWDWHV WKDW HQYLURQPHQWDOO\ WKH FRQVHUYDWLRQ RI
FRDVWDODUHDVDQGHFRV\VWHPVLVLPSRUWDQW$FWLYLWLHVWKDWDUHSHUPLWWHGWRWDNHSODFHZLWKLQWKHDUHDDUHDVIROORZV
D 6RFLRFXOWXUDO DFWLYLWLHV VXFK DV melasti UHFUHDWLRQDO DFWLYLWLHV FRDVWDO VDIHW\ UHODWHG DFWLYLWLHV
ILVKLQJ SRUW landing point,ZLULQJ DQG SLSLQJ XQGHU ZDWHU VHD ZDWHU TXDOLW\ FRQWURO FRDVWDO
FRQVHUYDWLRQ FRDVWDOEDVHG GHYHORSPHQW RI QDWXUDO VWUXFWXUH DQG PDQPDGH HURVLRQ SUHYHQWLRQ
DFWLYLWLHV UHODWLQJ WR WKH FRDVWDO OLQH DV D SXEOLF UHDOP FOLPDWRORJ\ DQG PHWHRURORJ\ UHODWHG
DFWLYLWLHVVWDWHGHIHQVHDQGVHFXULW\DQGGLVDVWHUHYDFXDWLRQHVSHFLDOO\UHODWLQJWRXQLWFRQWUROIRU
WVXQDPLVDQGXQGHUZDWHUHDUWKTXDNHV
E 2WKHUIRUPVRIDFWLYLW\DUHDOVRDOORZHGDVORQJDVWKH\GRQRWGLVWXUEWKHUROHRIWKHFRDVWDOOLQHDVD
ORFDOFRQVHUYDWLRQDUHD
F $FWLYLWLHVWKDWDUHQRWDOORZHGWRWDNHSODFHDORQJWKHFRDVWDOOLQHLQFOXGHWKRVHWKDWGLVWXUELWVUROH
DVDFRQVHUYDWLRQDUHDLPSRUWDQWIRUVXSSRUWLQJGLVDVWHUHYDFXDWLRQ

:DVWHKD]DUGLVRQHPDMRUHQYLURQPHQWDOSUREOHPFXUUHQWO\IDFHGE\6DQXU%HDFKDQGPRXQWDLQVRIUHFXUULQJ
JDUEDJH)LJXUH7KHUHDOVRKDYHEHHQFODLPVVWDWLQJWKDWPDVVLYHXQFRQWUROOHGSROOXWDQWVDUHGXPSHGLQWRWKHVHD
E\PDULQHWUDIILFZLWKZDVWHDOVRGLVSRVHGRQWRWKHEHDFKE\DGMDFHQWSUHPLVHV*DUEDJHLVXELTXLWRXV,QDVLQJOH
GD\%DOLKDVWRGLVSRVHRIRQHPLOOLRQSODVWLFERWWOHV7KHFRQGLWLRQLVHYHQZRUVHGXULQJWKHUDLQ\VHDVRQDQGDIWHUD
FHOHEUDWLRQHYHQWIHVWLYDOHWF3RSXODURSLQLRQVD\VWKLVLVGXHWRWKHODFNRIJDUEDJHELQVWRGLVSRVHRIXQZDQWHG
ZDVWH2WKHUVVD\ WKLV LVGXH WR WKH LQDSSURSULDWHDWWLWXGH WRZDUGVJDUEDJHE\ WKH%DOLQHVH WKHPVHOYHV ,QVWHDGRI
WDNLQJWKHLURZQJDUEDJHKRPHIRUGLVSRVDOLWLVVLPSO\WKURZQLQWRWKHODQGVFDSH7RXULVWVVHHPWREHKDYHPXFK
EHWWHU LQ WKLV UHVSHFW VLQFH WKH\ ODUJHO\ FRPH IURP FRXQWULHV ZKHUH VRFLDO SUHVVXUHV IDFLOLW\ SURYLVLRQ DQG
JRYHUQPHQWUHJXODWLRQE\ZD\RIVHULRXVILQHVKDVFKDQJHGEHKDYLRXU2QHRIWKHFRQWLQXLQJFRPSODLQWVRIWRXULVWV
LVWKDW%DOLKDVJDUEDJHHYHU\ZKHUHDPDMRUIDFWRULQLWVSRSXODULW\DVDWRXULVWYHQXHDQGWKLVQHHGVWRFKDQJHE\
WKHLQWURGXFWLRQRIVXFKSROLFLHVORFDOO\
7KHUHKDVEHHQ VRPHPRYHPHQW WRFOHDQ WKHEHDFKE\SDUWLFXODUJURXSV LQFOXGLQJH[SDWULDWHV UHVLGLQJDURXQG
6DQXU 6XFK HIIRUW KRZHYHU KDV WR EH FRQVFLRXVO\ H[SHGLWHG QRW RQO\ E\ EHDFK XVHUV EXW DOVR E\ WKH ZKROH
FRPPXQLW\:KLOH LW LV UHFRJQLVHG WKDWPRXQWLQJJDUEDJHIRXQG LQ6DQXU LVQRWRQO\JHQHUDWHG LQ6DQXUEXWDOVR
IURPLWVVXUURXQGLQJVDQGFKDQQHOOHGWR6DQXUE\RFHDQFXUUHQWVWKHSUREOHPLVQRWVROYHGE\EODPLQJRWKHUSDUWLHV
7KHPHVVVWLOOKDV WREHFOHDQHGXSLI WRXULVPLV WRVXUYLYH:KLOH WKHJDUEDJHSUREOHPLVJHWWLQJPRUHVHULRXVDV
PRUHDQGPRUHSHRSOHXVHWKHEHDFKWKHTXDOLW\RIVHDZDWHULVDOVRRIFRQFHUQ2QPDQ\RFFDVLRQVSHRSOHKDYH
HPHUJHGIURPWKHZDWHUFRYHUHGLQDGLYHUVLW\RISROOXWDQWV7KHUHLVRQO\RQHSRVVLEOH LQWHUSUHWDWLRQWR WKLVFDVH
WKDWWKHVHDKDVEHHQXVHGDVDGXPSLQJDUHD:KLOHLWLVKDUGWRFRQWUROWKLVNLQGRIDFWLYLW\ORFDOO\WKLVGRHVQRW
PHDQWKDWLQWHUVWDWHDSSURDFKHVVKRXOGQRWWDNHSODFH,QDGGLWLRQLWLVFOHDUWKDWLI6DQXUZLVKHVWRUHPDLQDVRXUFH
RIFRQVLGHUDEOHIRUHLJQFDSLWDOWKHHQWLUHDUHDPXVWEHNHSWFOHDQZKDWHYHUWKHVRXUFHRIWKHSROOXWLRQ
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$VPHQWLRQHGDERYHGHVSLWH6DQXU¶VJURZWKRYHUWKHODVWKDOIFHQWXU\QRWDVLQJOHVSDFHKDVEHHQDOORFDWHGIRUD
SXEOLFJUHHQRSHQ DUHD7KHUH DUHQRSHGHVWULDQL]HG VWUHHWV QRYHVWSRFNHWSDUNVQRPDMRU ODQGPDUNVQRSXEOLF
SDUNVQRUDQ\VLJQLILFDQWSXEOLFSDUNLQJ2QWKHVXUIDFHRQHFRXOGEHIRUJLYHQLQEHOLHYLQJWKDWRUJDQLFJURZWKDQG
SURILWKDYHUXOHGDQGQRSODQQLQJKDVWDNHQSODFH5LJKWO\RURWKHUZLVHWRXULVWVH[SHFWWRKDYHDPHQLWLHVSURYLGHG
WRWKHVWDQGDUGWKDWWKH\ZRXOGH[SHFWDWKRPHUHJDUGLQJWKHSXEOLFUHDOP&XUUHQWO\DORQJWKHHQWLUHOHQJWKRIWKH
PDLQVKRSSLQJVWUHHWDanau TamblinganWKHUHLVQRWDVLQJOHSXEOLFRSHQVSDFHSDUNRUJDUGHQZKHUHSHRSOHFDQ
VLWGRZQ LQ WKHVKDGHDQGUHVW IURPVKRSSLQJ WRXWVSROOXWLQJ WUDIILFDQGGDQJHURXVPRWRUF\FOHV)RUDOOSUDFWLFDO
SXUSRVHV WKH µSXEOLF¶ UHDOP IRU WZR NLORPHWUHV LV D VLGHZDON VRPH  PHWUHV ZLGH IDU WRR QDUURZ IRU VDIH
SHGHVWULDQDFWLYLW\JLYHQWKDWLWLVXVHGIUHTXHQWO\XVHGDVVHFRQGDU\VSDFHWRVPDOOEXVLQHVVHVDQGSDUNLQJ,QPDQ\
SODFHVLWLVDOVRXQHYHQFUDFNHGXQGHUUHSDLUDQGUHSOHWHZLWKKD]DUGV$UJXDEO\WKHSXEOLFUHDOPGRHVQRWH[LVWDW
DOOLQDQ\UHFRJQLVDEOHLGHQWLILDEOHIRUP
,QFRQWUDVWKRWHOVDQGUHVWDXUDQWVORFDWHGDORQJWKHEHDFKKDYHJUHHQRSHQDUHDVDVSDUWRIWKHLUODQGVFDSHEXW
WKH\ DUH LQDFFHVVLEOH WR WKH SXEOLF )LJXUH +RWHO*UDQG+\DWW IRU LQVWDQFH SRVVHVVHV DQ HQRUPRXV JUHHQ DUHD
UHVHUYHGRQO\IRUWKHKRWHO
VQHHGVDQGDQRWKHUWKDWLVFRPSOHWHO\XQXVHG7KLVFRXOGEHFRPSXOVRULO\SXUFKDVHGIRU
DSXEOLFSDUNEHIRUHLWWRRLVGHYHORSHG,QFRQWUDVWWRWKHJUHHQDUHDVRIKRWHOVDQGUHVWDXUDQWVRQHRUWZRWHPSOHV
DUHORFDWHGDORQJ6DQXUFRDVWDOOLQHZKLFKSURYLGHPLQLPDORSHQDUHDVWKDWDUHDFFHVVLEOHWRWKHSXEOLFWKDWLVLIRQH
FKRRVHV WR UHOD[ RQ WKH VLWH RI FUHPDWLRQV RU DUH GHQLHG DFFHVV LI LPSURSHUO\ GUHVVHG1RQHWKHOHVV WKH\ DUH QRW
GHVLJQHGDVDFWLYHJUHHQRSHQDUHDVWRZKLFKPHPEHUVRIWKHSXEOLFFDQKDYHIUHHDFFHVV,WVHHPVWKDWJRYHUQPHQW
KDV IDOOHQ LQWR D QLKLOLVWLF ZD\ RI WKLQNLQJ LQ ZKLFK WKHUH LV QRWKLQJ LW FDQ GR WR DGGUHVV WKLV SUREOHP DQG
FRQVHTXHQWO\6DQXUPXVWUDSLGO\GHYROYHDVDIDLOHGVRFLDOSURMHFW
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
0XFKRIWKHDQVZHUOLHVLQWKHFRPSXOVRU\SXUFKDVHRIODQGIRUFROOHFWLYHVRFLDOXVHV/DQGDFTXLVLWLRQIRUSXEOLF
QHHGVPXVWEHFRQVLGHUHGE\WKHVWDWHDVDQHFHVVDU\VROXWLRQZLWKIXQGVIURPWKHQDWLRQDOEXGJHWLQYHVWHGLQ6DQXU
DVPXFKDVSURILWVDUHH[WUDFWHG7KHDOWHUQDWLYHZKHUHµWKHIUHHKDQGRIWKHPDUNHW¶UXOHVZLOOVXUHO\VHHWKDW6DQXU
GHFOLQHV LQSRSXODULW\RYHU WLPHWRRWKHUFHQWUHV LQ/RPERNDQG6RXWK(DVW$VLDJHQHUDOO\,QFUHDVHGJRYHUQPHQW
LQYHVWPHQWLQWKHSXEOLFUHDOPFDQRQO\ERRVWWKHVDWLVIDFWLRQRIUHVLGHQWVHQFRXUDJHFDSLWDOIRUPDWLRQDQGDQRLQW
ORFDOJRYHUQPHQWDVDUHVSRQVLEOHDFWRULQWKHVHUYLFHRIWKHSHRSOH,WLVFOHDUWKDWIRUDVXVWDLQDEOHIXWXUHDWULSOH
ERWWRPOLQHDSSURDFKZLOOHQVXUHHYHU\RQHVEHVW LQWHUHVWDQGJXDUDQWHHQRWRQO\WKHSXEOLFJRRGEXWVXVWDLQDEOH
SULYDWHSURILWDQGJRYHUQPHQWWD[UHYHQXH
&RQFOXVLRQ
7KLVSDSHUKDVGHPRQVWUDWHGWKDW6DQXUFRDVWDOUHJLRQFRQWLQXHVWRLQFUHDVHLQLWVVLJQLILFDQFH,WLVPRUHWKDQMXVW
DNH\WRXULVWGHVWLQDWLRQLQ%DOL)LUVWLWLVDSODFHRIVRFLRFXOWXUDOKLVWRU\DQGFXOWXUDORIWUDGLWLRQ6HFRQGLWLVD
SXEOLF UHDOP DVZHOO DV DQ DUHD RI JHRSROLWLFDO LPSRUWDQFH WRPDLQWDLQ QDWLRQDO VRYHUHLJQW\ VHFXULW\ DQG VDIHW\
7KLUGLWLVD]RQHRIHFRQRPLFJURZWKJLYHQLWVFDSDFLW\WRDWWUDFWWRXULVWV)RXUWKLWLVDFRQVHUYDWLRQDUHDUHIOHFWLQJ
LWV VWUDWHJLF FDSDFLW\ WR SURWHFW WKH PDULQH HFRV\VWHP DQG WKH VXUURXQGLQJ HQYLURQPHQW DV ZHOO DV LWV DELOLW\ WR
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SURWHFW WKHPDLQODQGIURPQDWXUDOFDWDVWURSKHVVXFKDV WKHUHFHQW WVXQDPLDQGGHVWUXFWLRQ LQ$FHK ,QUHRULHQWLQJ
6DQXU GHYHORSPHQW WR VXVWDLQDEOH SULQFLSOHV DOO WKHVH UROHV VKRXOG EH UHFRJQL]HG DQG DSSURSULDWH DFWLRQ WDNHQ
5HFHQWKLVWRU\KRZHYHUGHPRQVWUDWHVRWKHUZLVH(FRQRPLFLQWHUHVWVKDYHGRPLQDWHGWKHXVHRI6DQXUFRDVWDOUHJLRQ
WRWKHH[WHQWWKDWRWKHUUROHVDUHHLWKHUPDUJLQDOL]HGRULVRODWHGWRUHVLGXDODQGOHVVDWWUDFWLYHDUHDV
6R IDU WKHUH KDYH EHHQ QHLWKHU ULRWV QRU DQ\ FLYLO XQUHVW WR FKDOOHQJH VXFK GRPLQDWLRQ 5HJXODWLQJ ODQG
GHYHORSPHQWDQGVSDWLDOXWLOL]DWLRQYLDSODQQLQJUHJXODWLRQKRZHYHULV LQWKHRU\DERXWFUHDWLQJHTXDORSSRUWXQLW\
IRUDOOXVHUVWRDFFHVVDVXEVWDQWLDODQGPHDQLQJIXOSXEOLFUHDOP7KHDOORFDWLRQRIVSDFHLVQRWVLPSO\DERXWFUHDWLQJ
XQDGXOWHUDWHGSURILWVDWWKHH[SHQVHRIFLWL]HQV
ULJKWVDQGH[SHFWDWLRQVIURPDMXVWJRYHUQPHQW3ODQQLQJVKRXOGQRW
PHUHO\EHDUHVSRQVHWRSXEOLFGHPRQVWUDWLRQRUDQJHU5LJKWIXOO\DQGUHVSRQVLEO\LISODQQLQJLVWREHEHOLHYHGLW
VKRXOGDQWLFLSDWHSUREOHPVbeforeWKH\DULVHQRWDIWHUWKHSULYDWHVHFWRUKDVHURGHGWKHQDWXUDOHQYLURQPHQWVRDNHG
WKH DUHD IRU WKH ODVW UXSLDK DQG XQGHUPLQHG FLWL]HQV
 ULJKWV 3ODQQLQJ LQYROYHV WKH FDSDFLW\ WR RYHUVHH IXWXUH
SUREOHPVDQGSRWHQWLDOPDNLQJGHFLVLRQVEDVHGRQSUHGLFWLRQ IURPNQRZQIDFWV(PSKDVL]LQJ WKLVVWDWHPHQW WKLV
SDSHUFRQFOXGHVE\VXJJHVWLQJWKDWWKRVHLQYROYHGLQGHYHORSLQJWKH6SDWLDO3ODQIRU6DQXUVKRXOGSDXVHDQGUHIOHFW
RQKRZGHYHORSPHQWKDVSURJUHVVHGWRGDWHRQZKRKDVZRQDQGZKRKDVORVW3ODQQLQJFDQQRORQJHUIDYRUYHVWHG
LQWHUHVWVEXWVKRXOGPRYHIRUZDUGRQWKHEDVLVWKDW6DQXUFRDVWDODUHDVKRXOGEHGHYHORSHGDVDQHJDOLWDULDQSXEOLF
UHDOPDSODFHIRUHYHU\RQHWREHDWKRPH
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